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 Sick won 
his  first 
game




































  Daily staff photographer
 
Kinko's on Third 
and  San Carlos streets 
is a vendor of SJSU 
course  
packet  material. The 
parent corporation 
lost

















Dad)' staff writer 





are voting this 








 the union and 
the Cali-
fornia 
State  University 
system. 
If 
approved,  the 
new  contract 
promises



















 will be 
changed  so 
that instead of 
salaries  conforming 
to state 
median.  CSU faculty
 will 
be 
paid  what the top 
25
 percent of 
teachers in the 




























 disabled faculty. 
 
Alternative  retirement 
program  












of classes professors 
are required








their  old contract 
with Academic 
Professionals  of California
 expires. 
Barbara  Renteria, CFA director 
at
 SJSU, said that 47 
percent
 of the 
faculty 
on campus belong to the
 
union
 and 656 faculty 
members  are 
eligible
 to vote for ratification.
 
The voting




 faculty cafeteria 
near 
Spartan  Pub and eligible
 
members 
have until 2 p.m. today 
to 
cast their ballots. 
Renteria 
said  that the union is cur-
rently 
working
 to change 
state  law 
so 
that
 all faculty will 
be
 required to 
pay union 
dues regardless 01 
whether  or not they 
belong  to the 
union and
 create a closed shop. 
"All of 
the  teachers get
 the ben-
efits  of our bargaining
 and our lob-
bying," 
she  said. "Why should
 
only half 
of them pay for 
it'?" 
Last 
year a similar law was passed 
by the state legislature but was not 
signed by former 
Gov. George 
Deukmejian, so 
this  year CFA is try-
ing to float 
a new bill, 
called  the 
Agency Fee bill, past 
Gov. Pete Wil-
son.April 9, 
the CFA plans 
to lobby 
legislators in 
Sacramento  to pas.s the 




 of their 
commit-
ment
 to education, 





Daily staff wnter 
Another
 attack on college
 stu-
dents'
 ever -thinning 
vollets  came 
via a new 








Motley of Manhattan 
ruled  
that Kinko's, 





universities,  has been
 
infringing
 on the 


















 feel the brunt
 of the 
March
 28 ruling. 
"This is a sad 
day for the 
educa-
tional 
community,"  Kinko's 
vice 
president and 




"This (ruling) is not 
going  to 
try 
depend  upon Kinko's
 to help affect
 Kinko's. We have
 an internal 
them provide 
up-to-date  course
 procedure to 
deal with the 
new  nil -
materials
 for their students.
 Profes- ing and 
will continue to 
provide 
sors and students
 who depend 
course packets," 
Kinko's  national 
upon this 
timely material 






 a result of 
this court 
deci-  "But it may 




because  the publishers 
Motley granted
 an injunction





chain  from also 
affect how 
quickly
 we can get 
selling
 the packets
 until it gets 
the the 
packets
 to the 




professors.  The 
publishers vary
 in 
royalties.  She 
also imposed
 a the 





































 a large 
portion  of its 
Kinko's. 
The  ruling 
reinterpreted  
income from 
the sale of the
 pack- the 
"Fair Use" clause
 of the 1976
 
ets, which
 arc designed 
to
 meet the 




 of specific 
ty members
 to make 
multiple  
college courses,  
copies  of copyrighted




-manager  of 
the local Kinko's 
store,  
had  no 





 is aimed 
at commercial
 establishments, 
there is some question






related  institutions 




Shop manager Paul 
Lee said he was not aware
 of how 
the new 
ruling
 will affect the shop.
 
Lee added that 
while  the print shop 
does copy textbook 
materials,  the 
instructors are
 responsible for 
obtaining the 
publishers' permis-
sion and taking care
 of royalty 
fees. 
"We
 (the A.S. Print
 Shop) don't 
get involved with
 the publishers," 
Lee said. "We
 want to keep







 Garcia, II, and Malt Morris, IS, son of Dr. Morris of the 
physics department, play water basketball in the 
Aquatic Center 
pool 
Wednesday.  According to lifeguard Steve Mealiffe tempera-
 
Jeanette Glicksman - Daily sten 
photographer  
tures in the mid -70s brought live times
 as many  people to the 
Aquatic Center. As the weather
 warms up, the Aquatic Center 
pool
 can expect to entertain many more students. 
SJSU 




Sam Serchia, a maintenance 
mechanic  at Allen Hall, died 
March 22 of a heart attack. He was 
68 
years  old. 
His body was discovered by 





a letter in the mail slot and then 
gone into the restroom. There he 
found Serchia. unconscious. 
"I asked if 
he
 
was  okay, and he 
didn't respond," Javinsky said. 
Javinsky ran out and called 911, 
then told a worker in the hall office 
to contact a resident adviser. 
Serchia was taken to San 
Jose 
Medical Center
 where he was pro-
nounced dead from cardio-pul-
monary arrest at 10:26 am. 
Car-
dio-pulmonary arrest is defined 
as
 




Najjar. Director of Univer-
sity Housing 
Services,
 could not 




 indicated that they could 
not 
discuss the matter. 
Serchia had worked for SJSU
 
for 17 years. He was originally a 
maintenance  mechanic for Spartan 
Shops, Inc. and then 
transferred
 to 
the Housing  Services in 1978. 
We




 would joke around 
with me. I would sometimes
 call 
him 
Sam the Man." remembered 
Rudy Martinez, a maintenance 
worker in the 
hall. 
"He was always talking about 
retirement. He loved his job. He 
was 68. I 
would  have retired a long 
time 
ago,"  Martinez continued. 
 Carolyn Swaggart 
Noxious
 fumes 





By Precy Correus 
Daly staff writer 
Floor cleaning products were 
accidently  mixed in a sink by two 







Library  Central Build-
ing.
 
The fumes were caused by the 
combination of an alkali wax strip-
per and acidic drain
 cleaner. 
The 
fumes  travelled through the 
main ventilation system into the 
offices above
 causing some of the 
staff members in the building
 to 
complain of headache, nausea,  and 
a slight
 skin rash similar to 
hives. 








 regarding any 
chemical. 
It was just 
cleaning
 material and based on that, 
we didn't think 







incident it says 
to: "Immediately 
evacuate the 
arca and call 







 the situation 
was not had 











level of concentration 
was  
relatively low, Ramos said. 
"Based on our professional 
inclement 
we knew what was 
involved," said Zohreh
 Pierow, 




 just cleaning material 
and based
 on that, we didn't think 
it was necessary to evacuate." 
Pierow
 was in 
the basement at 
the time when the
 cleaning prod-
ucts were creating the "rotten egg" 
smell hut it had 
no effect on her, 
she said. 
"I was standing right over it and 
nothine hannened 
to me." Pierow 
added. 
She did not experience
 any 
headache  or nausea nor 
did the 
janitors complain




chemicals  contained 





to a material safety data 
sheet.
 
The unfavorable effects to be 
expected from such a low concen-
tration would be headache,
 nau.sea, 
and irritation
 of the respiratory 
system,
 the data sheet said. 
In the financial aid 




Fouchcr worked, she said she had 













 in regard to 
racism and
 
harassment  issues ... 
do
 nothing in 
regards




A.S.  response 
By 
Robert  W. 
Scot* 
Daly staff writer 





he still is dissatis-
fied 
with
 the response 
that
 he has 
received  from the






was  stopped and detained for 
about 20 minutes
 on June 14, 
1990, 
by John Moffitt,





was  fired in October
 after 
he was 




 another incident. Ham 
said 
that he
 was questioned about his 
clothing and 
harrasscd  because the 
officers
 thought that he was 
dressed like a 
local  gang member. 
His ca.se was 
given  an internal 
UPD 
investigation,  which Haro
 
said, found 
his  charges to be 
unsubstantiated. He then took his 
complaint to 
affirmative  action, 
ombudsman 




president  Gail Fullerton 
and the committees 







which  stated that 
he






Hero  so he 
went to the A.S. 
The 
A.S. then told him 






 he said, is that it 
closed 




him  other than to say that 
his case 
was  closed. 
"They had his phone number, 
they had his schedule," Gabriel 
Miramontes,  told the 
A.S. "Very 
little has been done by




 yelled at 
attentive
 A.S. Board 
members 
while Ham sat
 at his side. 
They didn't
 know how to 
react 





 us to do?" 
said 
Gina  Sutherst.















protests  a nuisance
 
The
 cry will be "Homeless 
abuse!" 
and  "First 
amendment
 violation!" but 
it's about time 
somebody forced 
the residents of Santa 
Cruz  to 
warp back to the 1990s. 
The Santa Cruz parks and 
recreation 
commission  has been 
forced
 to close the Town Clock 
monument
 at the end of the 
Pacific 
Garden Mall from 1 a.m. 
to 8 a.m. nightly, 
thereby  bringing 
an end to the disturbances and 
loitering being conducted there 
in
 
the name of peace. 
Almost three months since the 
Gulf War 
began  and almost a 
month since it ended,
 homeless 
activists
 and general peaceniks 
have 




 and yelling 
slogans
 24 
hours a day in front of the 
monument. 
The scene was 
keeping the 
neighbors
 awake all night, and 
pestering
 the tourists and 
residents by 
day. Someone go tell 
those  protesters the war's 
over.  
Protest is not a means
 to an end 
in Santa Cruz 
anymore,  it is an 
end in 
itself.  The result is a bunch 
of ex -hippies and 
spoiled  kids 
creating a nuisance in order
 to 
further a cause they cared nothing 
about and knew nothing about a 
year
 ago.  
Unfortunately, the homeless 
have been dragged 
into  the battle, 
and are being 
brushed
 aside with 
the detritus. 
No
 one can really 
blame the 
homeless,  who have 
made the 
mall  their home for 
decades,
 for joining in an 
event  
that involves them with the 
community.  
But they cannot, and 
should  not 
be allowed to make 
their homes 
there on a 
permanent
 basis. Plain 
matters of cleanliness and 
sanitation preclude it. 
Blame
 the fact they don't 
have jobs or homes on the 
homeless  themselves or an 
insensitive government. But don't 
punish the residents that live in 
the area with 
ceaseless  wailings 
for peace. 
The First Amendment deserves 
better than such petty abuse in the 
interest of some people's peculiar 
idea 
of entertainment. 
MARKETPLACE OF IDEAS   
 JACK
 TRAGESER 





 the past few years, the 
issue of skyrocketing 
salaries  among 
Major League baseball players has 
cropped up 
like
 pesky patches of 
crabgrass in the 
outfield.  
Popular opinion 
holds  that players have 
too 
much
 control of the game,
 they don't 
deserve the millions 
they  make, and have 
no loyalty to their
 teams. 
Baseball "purists,"
 many who arc old 
enough to have seen
 four or five  decades 









yearn  for the good ol' 
days, 
when throngs of 
fans filled the 
ballparks 
or
 kept their ears 
glued  to a 
radio to 
follow  the endeavors
 of Mays, 
Mantle
 and the Duke. 
A
 





 all as 
foreign to 
baseball  as 
aluminum
 bats and 
Astroturf.  
But were 






since the 1940's 
have held celebrity
 status equal to 
musicians  and movie stars, have only 
recently begun to approach a similar 
salary 
level. Doc Gooden's making more 
than $5 million now. but Michael Jackson 
is into the billions. 
Unlike
 baseball heroes, movie stars and 
top musicians have always lived like 
royalty in the U.S. It seems like Bob 
Hope 
must own half of Los Angeles by 
now,  
and Elvis Presley has
 been adding to his 
gross fortune from the grave for 
years. 
Professional athletes perform for people
 
just like
 singers and actors, and are as 
popular, so 
logic  dictates they should be 
paid as well. If anyone 




the players. Now, after  
a century of tyranny from the owners,
 
"purists" whine 
because  the players are 
finally 
getting
 what they deserve.
 
Don Drysdale, a 
Hall of Fame pitcher 
from 















One baggy -eyed morning I was standing 
in line waiting for my turn to order
 a cup 
of that cigar juice they call coffee in the 
Spartan Bakery. I 
hoarsely
 ordered my 
cup of liquid white owls. The happy, 
young, swill pumper across the counter 
asked, "paper or styrofoam?" Now I was 
forced to look up and was nearly blinded 
by the stark white 
styrofoam  mountain 
behind
 him. 
During my two -second
 delay I 
envisioned finishing my cup of steaming 
sediment and 
throwing
 my cup in the 
trash. It made me feel ashamed. Then I 
envisioned all those cups getting thrown 
into the same trash because everyone 
refused  to use them. I 
felt  just as bad. 
Then came the pain
-in -the -butt factor. A 
very beautiful 
young  lady answered in my 
behalf.
 
"Give him paper, 
please."  She looked at 
me and batted those inch long lashes. 
"You want to save the 
environment don't 
you?" 
"Of course I do," I groaned, "but what's 





 Now our jolly, crank -case 
oil vender took on a more serious look. 
"Well, you see, if the guy who orders 
this stuff for the coffee shop sees that all 
the paper cups are gone, he'll order more 
paper cups and 
we






covers to earn a living. Ex
-Yankee  great 
Phil Rizzuto 
pitches
 home loans on late -
night 
television for The 
Money  Store. 
These
 are two of
 
the top icons of their era, 
lucky to make a living 
off  of their 
reputations. 
Many of the lesser players  guys like 
Karl Spooner and
 Ruben Gomez. who 
played for 
years  but were soon forgotten 
by most  had to start from scratch when 
they could no longer 
play ball. The 
players 
in the "good ol' days" were paid, 
on the average, no more than 
dentists,  and 
received  no pensions for their years
 of 
service.  Yet they provided
 
entertainment  
for millions and 




Baseball  is no different 
from
 other 
industries in its 
surrender
 to organized 
labor, except that 
it
 occurred much later. 
The 
reason veteran fans remember
 a game 
free of 
money -haggling is because the
 




 chose to play under
 poor 
conditions rather than
 not play at all, and 
the owners took advantage
 of their 
genuine love 
for the game. 
No one should 
blame today's players for 
finally 
wanting  what is rightfully
 theirs. 
They hit the
 420 -foot homers, 
they hurl 
the I00 -mph 
fastballs,
 so why shouldn't 





 see himself 
playing
 for a paltry 
$3 million 
because
 others make 
more.will  
regrettably always be a part of baseball 
and society as a whole. But this
 epidemic 
of baseball ego and greed will reach a 
ceiling, as everything in the world of 
economics does. Last year's lockout can 
be considered an indication that things 
will  even out. 
Professional
 athletes 
perform for people just like 
singers and actors, and are 
as popular, so logic dictates 
they should be paid as well. 
As far as money threatening the very 
existence of our national pastime, I 
wouldn't throw my 
bat and glove
 in a 
time capsule just yet if I were you. 
The parks 
after  school arc filled with 
youngsters in matching caps, twitching 
with  excitement over their coming little 
league
 seasons. Softball complex owners 
claim the game is as popular as ever, and 
tickets to A's and Giants games can still 
be bought for five dollars. 
Business problems at the major league 
level come and go, like in any industry, 
but baseball will keep weeding them 
out  
in time for
 the boys, and girls of summer 
to have their fun. 
Jack Trageser is a Spartan 
Daily staff 













































































































































































































































napkins  and 
wiped his 
cup  dry so 















 on my 
shoulder 
and strode 
away  into 
midterm  
mania.




 one last 
daydream  as I 
stared at 
my
 cup of 
hogwash.  As it 
got
 colder and 
colder  I 
envisioned a big
 protest outside 
the door 
of that supply




 cups from satan's
 wherchouse. 
"No paper! No 
plastic! No coffee," they 
were 
demanding.
 Then it hit me. If 
the  
coffee shop 
had  no cups at all, then all the 
coffee  addicts would  have to 
bring their 
own mugs. No cup -no coffee! 
Well, what the hell.
 We
 
might  as well 
bring our own swizzle sticks and don't 
forget a solar -powered hairdryer to dry out 
your cup so 
you don't sog your sack. Of 
course
 the school should provide a large 
lactating mammal so we could do away 
with those demonic little plastic creamer 
cups. Just line
 up for a squirt! 
Enough
 of this! I took my cold cup
 of jo 




eventually evaporate. I crumpled up my 
cup and put it in my pocket for personal 
burial later.
 
The people who saw me do this were 
shaking their heads and giving me looks 
of 
disgust.
 One young lady gave me an 
"I'm sure," in her 
best valley talk. I 
flipped her the peace sign 
and hailed, 
"Save
 our sow bugs." The 
drought  crazed 
pigeons 




pavement  porridge, and 
I set my 
course for 














































morale  of 
the the 
men  
or the women for 
whatever









































right.  It says
 in the law
 that there
 
should be no 
discrimination




 that they 
can.
 No one 
has the 
right  to 
discriminate
 against. 
I led l 







of race or 
sexual 
preference
 at all. 
If































 if ROTC 
were
 eliminated










opportunities  to a lot 
of students who 
may 
not  otherwise 
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 of many 
stories in 
the 




 but the 
underlying  
social  
issues  arc not
 addressed.
 
'Most  stories 
found  in the 
media  
focus on some
 sort of 'super  cup,'
 
somebody









despite  of 
obstacles,"









Ellis  pointed out 
that one of 
the  cities where the 
man with
 one leg was 
passing  
through on his 
run  across Canada 
severely lacks in 
wheelchair 
access. 
Many  people with disabili-
ties who wanted to 
see the event 
were 
unable  to do so. 
"Journalists don't
 look past 
those kind of heroic 
stories,  which 
arc very offensive to 
people  with 
disabilities, to see the social issues 
behind the stories," Ellis said. 
Marty Shutter, director of dis-
abled student services, agreed with 
Ellis  on many points and said that 
the media's coverage of people 
with disabilities is "terrible." 
"We are not portrayed for who 
we are
 but as 
victims  
people 
afflicted and helpless" Shutter said. 
There are 
unspoken  assumptions 
in media coverage, according to 
Ellis. An example given was a 
story regarding the expense placed 
upon
 restaurant owners to provide 
wheelchair 
access.
 According to 
Ellis, the article stated that some-
times the expense was unneces.sary 
when wheelchairs could easily 
enter through the rear of the restau-
rant. 
"The assumption to me is that a 
business man
 bringing clients to a 
restaurant 
and bringing them in 
past the garbage cans 
isn't  some-
body you




 language in the 
media




 When the vul-
nerability aspect is played up it 
may not be correct, 
according  to 
Shulter, and that is exploitation. 
'To me, if you were to say 'crip-
ple' it 
is
 equivalent to saying the 
word nigger," said Shulter. 
"It is 
offensive and ugly." 
It takes special interest
 groups to 
get the attention of the media, 
according to Joann Jacobs, editori-




journalists  want to do a 
good job, they just don't know 
how,"





Jacobs said she learned that the 
term "wheelchair bound" was 
incorrect.  
"People 
aren't  binded to a 
wheelchair, they use a wheelchair 
as a vehicle 
to
 get around," she 
said.  "Therefore they are 
'wheelchair users." 
More  times than not, media 
reflects trends in society,
 it doesn't 
lead them, according to Angus 
Klein, executive editor 
of the Spar-
tan Daily. The trend
 now is sensi-
tivity
 toward minorities, Klein 
said. Although there is a strong 
voice from the minority communi-
ty expressing concern over minori-
ty portrayal
 in the 
news,  there
 is 
not such a voice from the disabled 
community,
 he said. 
"In the case of terminology I 
think we are two to three years 
behind the times," Klein said refer-
ring to print 
journalism.  
'Most stories found in 
the media focus 
on 
some 
sort  of 'super 
crip,' 
somebody  who 
runs across Canada 









 advisor for disabled 
students 





kind  of style book 
or
 writ-
ten rules of 
sensitivity  in regards
 to 
people 
with  disabilities, 
according 
to 
Doug  McKnight, 
news director 
of KICU
 TV. If the story 
warrants 
telling the  
viewers that the
 person 
is disabled than 
it will be men-
tioned. 
"If












 is not 
part




























































Hilary Sebald  
Daily  staff phtotgrapher 
While the 
upper  levels of the 7th 
Street
 garage may not be as 
far 
as heaven, they may 
seem so to this 
student
 as he makes 
the hellish 
climb  to his vehicle after 





















Library  North 
Room 





 Union (Letters 
to the 
editor can also 
be submitted at 
the 
Information
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Weekly  meeting and 
information
 1-4
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pm
 SU 




















































 Almaden Room call 
462-5717
 








preparation.  7 30 
p m . 
Oki  Wrestling
 Room call 924-7954 
CODA:
 Meeting
 noon -1 
pm
 Campus 



















































































AND COMPUTER SCIENCE CLUB: 
Speaker
 Dr Pheter Geometry  
in Art 
From 
the Renaissance to 
Computer  Graphics 










 Murray Gardner and 





South  7th call  286-3313 
UNIVERSITY 











































Competition  and Master 
Class 
with Claude
















THEATRE:  Dance 
91
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Custont Jackets  1 -Skins 
Caps  Sweatshirts 
tioarods  
D'sCOunts  COSI Morse/ 
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a recap of 
the previous issue's top stories. 
 
The SJSU ROTC 
program  may be 
eliminated because 
policy  restricts 
homosexuals from joining any 
branch of the military. 
 
San Jose Police Chief Joseph 
McNamara  resigned after 18 
years 




SJSU graduate and ? former NFL 
coach Bill Walsh 
will
 be honored on 
April 13 
as
 an outstanding alumnus 








 near 75 
and lows
 in 




 skies in the 
morning
 with increasing 
clouds in the afternoon. 
Highs

























 she was raped 
it 






























































































not alway s 
admirable...
 
A spokesman fur 
t 
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said alcohol  
\vas. 
volved,






 quoted Stuart 
Lichtenstein. manager of the Palm 
Beeh lounge Au Bar, as 
saying  
Kennedy . son 
Patrick  and nephew 
William 





Friday  night. 
Patrick 
Kennedy.  a 24 -year -old 






 about the in-











not  a guest  of 
mine. I 
assume
 she was a guest of 
one
 ot my 















































Chief  Joe Terlittese,
 said 




have  been able to question
 all 
members
















found  that the man 
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would  keep 
the 
two 










 the Niners placed them 









 say. But it backfired. 
. If Lott would have stayed, he would 
be
 
set for life. The Niners offered 
him  a one 
year contract,  and a lifetime executive 
position in the 
organization.  But he passed it 
all up for a two-year deal 
with  the Raiders. 
Sure, Lott is from 
Southern
 California  
and played his college 
ball
 at USC, but why 
the Raiders?
 I guess it could have 
been 
worse,  like joining the 
Rams.  But still, why 
the Raiders? 
Now
 Craig, on the 
other hand, had no 
reason but greed 
to
 join Lott in Los 
Angeles. Players
 no longer care about 
loyalty,  it's  all about money these 
days.  
Craig was given a two-year contract from 
good 
or
 Al Davis and the Raiders. Isn't it 
sickening? 
It's not like the Niners
 needed Craig 




them a trip to the 
1991 Super Bowl 
with  a 
fumble. Craig is 
coming
 off the worst 
season









averaged  an undesirable




 why the Raiders? 
All season long I 
wondered
 
why  49ers 
coach George
 Seifert continued to give
 the 
ball
 to Craig over
 the talented 
Hurry  Sydney 
and the quick rookie 








 have a successful year on 
the ground. 
something
 they definitely lacked a 
year ago. 
The Raiders signed Craig to fill the 
hole suffered from Bo 
Jackson's  injury. But 
Craig, at 30 years of 
age,
 doesn't 
know  . 
didley anymore, especially
 by joining the 
Raiders! 
The Niners may not miss Craig next 
year. but they will miss the charismatic 
Lou.
 
Even though he.was hampered with injuries 
last season, 
Lou
 was an inspirational leader 
for his teammates. This is where San 
Francisco will  
be hurting next year. 
surprisingly.
 
San Francisco didn' 
protect Lou. hut the 
Niners  did protect 
David Waymer. who at 33. is a year 
older
 





Lott  and 
Craig to Plan B. but outspoken Man Millen 
joined
 the Washington Redskins on 
Monday. Hey 
there's  only one thing to say 
about Millen leaving 
 at least he didn't 
join
 the Raiders!
 But I bet
 he would have if 
they 









There are 17 unprotected 49ers
 
remaining on Plan B. Teams are only 




those Plan B 
49ers  will he determined on 
April 15. Eric 
Wright. Mike Wilson and 
Keena 
Turner  are 
among those 17 players 
left unprotected. If they end up somewhere 
else. Joe Montana will he the only lour -ring 
49er remaining. 






 Steve Anderson looks to the umpire following a ing
 the
 second game of a doubleheader against LC -Davis on Tues-
slide
 into third base. Coach Scott Hertler helps make the call dor- day night at Municipal Stadium. Anderson was safe on the play.
 





Daily stall writer 
SJSU stayed one game above 
the 
.500 mark by splitting a non-
conterence 
doubleheader  with UC-
Davis on Tuesday. 
The Spartans. now 15-14 overall 
and 7-5 in the Big West, won the 
first game 4-0 hut dropped the 
nightcap 7-4. 
"I
 was very pleased with shut-
ing Davis 
out, SJSU coach Sam 
Piraro said of the first game. 
In that game. freshman pitcher 
Dave Sick collected his first col-
lege win for SJSU, throwing four 
no -hit, shutout 
innings.  Each game 
was 
scheduled  for seven innings. 
so pitchers
 needed only 
three  in-







make up for the rained out Feb. 
26 game. 
In the second inning. Dan 
Smith. Charles
 Havel and Steve 
Anderson hit consecutive doubles 
to 




Mike Rausch then came in for 







rack up his first save of the 
season.  
But the 
second  game didn't go 
as smooth
 for SJSU. 
We were hoping to carry out 







 said. "Our 
concentra-
tion was%
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 II AST 70,  
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4/0/
 
Piraro attributes bad throwing 
decisions to the loss. 
"We 
threw to had bases. We 
played a slow mode




SJSU took a 
two run lead in 
the 
third
 inning on right
 fielder Ken 
Henderson's  two
-run
 single. But 
the Aggies quickly
 topped SJSU 





 replaced Chavez 




 2 2/3 
innings, 
giving
 up six hits and four 
runs, three of them earned. Chavez 
was tagged with the
 loss, 
dropping  




 four runs 
on 
five
 hits in the sixth inning,
 taking 
a 7-2 lead,
 hut the Spartans 
weren't so 





runs  in 
the bottom of the seventh inning, 
but 
came three 
runs short when the 
Iasi 




 up at the 
























Despite  the 













 triples list, 
with 13 
The record 




























 for a 
three  





























studying abroad adds more to your experiences 










t Adia, zvhen you're 
'doing well, you never have 
to ask for recognition, it 




a promotion; when 
I was an Office Supervisoi 
and I was doing 
a good job, 
they tapped me on 
the shoul-
der and asked me to be a 
Branch Manager. 
This is a 
company
 that 
really  rewards 
people 












 Lott is 
from 
Southern  
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0 0 0 
Khanna ss 
Hendereon rl 3 
0 I 0 
Wright b 
Mora I 3 
0 1 0 
Elan dh 
D'Errwu Oh 2 
I 0 0 
Suiten 
rt 
Bun el 2 I 0 0 
Rounsayile 3b 
Drags, lb 3 0 0 0 
OW/ 24 
Wollealco lb 0 0 0 
0 t elm 
ci 
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73 0 2 
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Havel, Smith SET - 
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0h0004 00 
4 0 2 0 Wright
 ib 
3 0 1 0 Elarn dh 
3 0 0 0 Shape° pr 
3 0 I 0 Locket.). c 
3 0 0 
0 Reed 
2 0 0 0 Alacon 2b 
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0 DNA/ 3b 
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 ri 
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I.
 SJSU I. LOB UCD 6, SJSU 0. 20 Bun. 311 
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SB  Bugg. 
WripM. Henderson 
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R ER OR 
4 
3 3 3 
6 4 3 I 
I 0 0 0 
O 0 0 0 
5 2 
1 0 
2 2 2 2 
None. T  225. A.142  






To meet the demands of a changing
 work force, 
the employment industry will 
continue  to be one 




 in Menlo Park, is 
an 
industry leader in 
temporary
 and full-time 
employment. 
With 








Adia  is one of the 
largest  
employment
 services in 








eral arts and business
 
graduates  the 
opportunity  to 






receive  on -the -lob
 and classroom 
training in 
management,  sales and 
service, all in 
preparation
 for a challenging 
position
 as a Branch 
Manager  in a Northern California
 Adia office. 
Adia will conduct on -campus 
interviews on 
Monday, 
April 29, 1991. 























































































































































































































































them to pet stores, boutiques and 
offices all over town. 
The Camacho children. ages
 5, 
7 and 
sold  "Save Porky" items 
























 a 30 -page 
document titled 
"Reassessment  of 






City."  The report 
cited "sufficient
 















"It seemed totally irrational and 
unfair, 
''said
 Mrs. Camacho. who 
prepared a 
14 -page rebuttal con-
tending that 
pot-bellied
 pigs are 




The story is 
ending



























ssithin  cits 
Inlits,  




ordinance  in ithin the next sex eral 
weeks. 
Minimum GPA now 
2.25 to  participate in 
any 
Greek  sports 
By Susan Brown 
Daily staff writer 
In order to 
improve
 low grades 
within the
 Greek system, SJSU's 
lnterfraternity 
Council





 grade point 
average or risk being ineligible
 to 
participate in IFC athletics. 
Each 






of 2.25 to participate 
in 
sports,  according
 to the by-law 
which 
passed by majority vote on 
March 18. The grades of all broth-
ers, pledges, hold-overs and asso-
ciate members of each house will 
be included in the overall tally.
 
"It is something that should 
have been done a long time ago," 
said Chfis Carpita, IFC president. 
"This is just the first step in the 
right direction." 
1FC athletic competition is an 




 It is a 
privilege
 the 
Greeks don't want to lose. 
"Competition 
among  the houses 
is a 
big part of the Greek system," 
Carpita said. "They 
compete in 
both athletics and scholarship." 
The houses compete for points 
which are awarded 
for each event 
they participate in. The points 
count toward the IFC sports trophy
 
that is 
awarded  at the end 
of each 
school year. 
Low grade averages within the 
Greek 
system






Haro wants the A.S. to be more 
responsive to 
students in the future 
who have complaints
 like his. "I'm 
very








student rights and 
responsibilities,  
said that the 
committee has put 
his  
case
 on the agenda to be reopened. 
"I went to this committee and 
I 
got nothing for it," Haro said. 
"The main reason I'm here 
Left 















 when it 








































































than lefties,  
according






Stanley Curet). a psychologist ;it 








Tuesday in a 
letter




mean age designates the 
midpoint 
between













 the survey 
doesn't 
suggest
 that being left-
handed causes earlier death. But it 
does indicate
 medical and 
environ-
mental problems












counties. then asked next of kin for 
the cause of death and what
 hand 
the deceased favored. The final 
sample  included 495





the  left and 







to I .5 percent 
of 
right-handers. 
Lett- and mixed -
handers
 
also  were 
more likely to 













 and  'right -footed"
 
people, 
increasing  the risk of 
acci-
dents for 




























crease  the risk




today is to voice my complaint 
stating that the A.S. student gov-
ernment, in regard to racism and 
harassment
 issues ... do nothing in 
regards to them."
 
The process needs to be stream-
lined, he said. He pointed out that 
it has been almost a year since his 
complaint was 
filed. 
"'The A.S. should take a 
position  





still confused after 
the 




student would come in I would 
tell them all of their options. 
I was 
a little confused what 
(Haro and 
Miramontes)
 wanted us to do." 
a concern
 for sonic time. SJSU's 
Greek system 
was severely criti-
cized  in a meeting last 
semester  
when former
 national IFC presi-
dent Chuck Loring 






 article last 
semester
 Loring said that he had 
never seen a Greek
 system with a 
lower GPA. He said that even the 
chapter 
with the best average was 
still substantially lower than the 
campus 
average  and that low 
grades are an 
embarrassment




 is one step to 
increase incentive 
among  the hous-










semester by the Student Services 
Department. According 
to the by-
law, chapters that 
fall  below the 
2.25 requirement will be placed on 
warning during 
the following 
semester but will still be allowed 
to participate in athletics. The pro-




During this intermediate 
semester 
the chapter in question 
must raise its semester average to 
the 
required  2.25. If the house 
achieves the 
minimum  it will 
be
 




 the chapter does not 
make the 
minimum
 it will be 
placed 













intermediate status as 
a result of last 
semester  grades. 
SPILL
 
From page 1 
staff 
members
 who did too. 
Both she and 
the woman sitting 
next 
to her, Susan 
Taylor,
 devel-
oped little red 
bumps  on their arms 
resembling  hives. 
"One thing that I 
didn't  like," 
said 
Foucher,  "was that no 
official
 
person came around 
to inform us 
what the 
fumes were or what was 




The women opened up the 
win-
dows but the smell 
was  still strong, 
Foucher said.
 Foucher added that 
she and Taylor 
did  not leave the 
premises.
 
One person, Vicki Norgrad, a 
contracts specialist
 in purchasing, 
reported to her supervisors that she 
was feeling ill. In a March 21 
interview, Norgrad said that when 
she went 
home  that evening she 
experienced "nausea, vomiting, 
headaches and was up until 2 a.m. 
from being so sick." The following 
day she said she felt "lightheaded, 
lethargic and numbness of the 
mouth."
 
Norgrad said that the building 
should have been 
evacuated  until it 
was free of the noxious gas. 
Patrol along













 drug -smuggling traffic 
along the U.S.-Mexican border 
may go undetected because Bor-
der Patrol agents are busy enforc-
ing sanctions 
on
 employers or 
their  battered cars are in the 
shop. a 
report  to Congress says. 
The
 General Accounting Of -
Ace said a decrease in the num-
ber of agents patrolling  some 
sections of the border from 
Brownsville. Texas, to San 
Diggo,.may dye to attrition,  
the
 use of agents in norkuirder 
activities and the patrol's aging 



































































































































































GAO  said the
 amount of 
time 
spent  
by agents on 
border 
control 












































Save your teeth eyes 
and money too 
Cleanings arnd office 




A S Office or rat
 
1 800.655.3225 
DON T BUY 
BEER' Maim your own. 







 in schol 




copy of 10 Way. to Stretch your 








 Do you want the 
landlord to keep your tecurity de 





tips on how to 










Icheck mol to JM Sea Produc  
lions Boa 36128 Dept M San 
Jose 95158 or 
cell
 406 266-3744 






us the CHRISTIAN SCIENCE 
ORGANIZATION for our testi 
mony meetings 
on Wednesdays 
at noon on the Monlalvo Room 
Student
 Union For more 
inform& 
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much 














trucks hosts 4 wheel. 
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 by FBI 
IRS 
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Avalilable your area 
now 
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On Call Monday 
Friday 
II 00.1 
30 Coil Fran 
or
 Wanda at 
291 2784 
COUNSEL OR DIRECT CARE 
Slat/ needed et 
local 
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for 
young  adults A 
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es FT PT 
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DO and Au 
listIc
 children Parl.time full 
time Greel even.. 
for Psych 





work with disabled children ECF 
or child development units re. 
gutted 
Full
 and pan time hours
 





earn how to obtain exciting 
new careers
 with CLUB MED 
cru1.11nell
 and 
other  tropical 
moods
 
Let our inform/allee 
guide show you

















skills $S per hour 
Call  286 4.100 
PART TIME'




 busIneiry iiince 
1601) 
has 
700 full and part time posi 
lions
















Khoo' schedule' Starting pay 
rate 
211 23' Earn S133 for a 12 hr 










 Paid in 
Wnithip.  Well/MN acholsrships 
.warded  and
 earn 24 credits on 
O ur fully




 on full 
time during your
 Spring break 
and dunng
 your Summer break 
Foe informatan Cat Seri Jose 
14081
 




 HAS JOB openings in 
high tech computer industry
 
Et 
cellent toxpenence and 
1Nxible  
hours







est  SOO FT 
APT 
ship
 recetving clefts call 
*Hen. 
soon  400 
STUDENTS' SCHOOL. AND
 CAREER, 
It  easy with Discovery Toys
 Ill 
INN you succeed
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 World Schools 
hiring 
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tor  our 
pre..chool
 
school -age and 
MINH 
programs
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F 
C. 
INo  floury ay Nimble 





 lOar,ri available 
Call 257 
7376 Son units 
E C E 



















Sloops  10  Fireplace 11110 
WORK dry kitchen 
Ski ereh lets 
close 
by
 Weekly or 








 2 bath 
apartmend
 Wall) or 
ride 
bite  to 
school
 7105 Ilth St 
laundry INilltiet 
security  build 





Garage  avail on 
?Ow 
come 
I iryl served basis
 $750 
$8430 per  
'no
 1-4 adult. 
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 very own 
probe  or disposable Cell 747 
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you 
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Air 
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 RATES, ALL 
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SEND CHECK, MONEY 
ORDER 
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 libary North 102 
Deadline: Two days























 Consecutive publications dries











Buy 1 and Get 2nd
 
at Half Price 





and Get 2nd 
at Half Price 








































Come on over 
During Your 
Break or After Class 
and Take 
Advantage  of this great offer 
FRESH/ FAST! 
AND FANTASTIC! 





 Los Gatos 
LOS 
GATOS  



















Looking for a 















and step out in 
style. 











Over the years, there 
have been countless 
ways of expressing 
our love. However, 





seemed to go wrong. 
flit
 wasn't the gold 
necklace turning her 
neck green, it was the 
sky -writer spelling 





























way  to 
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MU11,0




























































































  Ray Ban 
Oakley 'Serengeti  Cazal 
Gargoyle 


























 comfort in 
exciting 









and  sandals, 
and 
discover  how 

























 Fair  
#2303
  Santa 
Clara, CA 95050  (408)246-4472 
The Pruneyard  #600  Campbell, CA 95008  (408)371-3193  
1 
SPRING INTO STYLE WITH LOOKS
 ON 











 Pavilion for a snappy Spring 
wardrobe!  
You'll find all the 





for  work 
and play. Plus 
sparkling accessories to add the finishing 
touch to any ensemble. It's all in store for 
you
 right now, at the 
Pavilion.  
[ 
FIRST 6 SAN FERNANDO
 
INDOWNTOWN SAN 1031 
SHOPS OPEN 
frAON -SAT 10(6 SUN 12 5 
AVI LION 
SHOPS 




LAUGH  SERVES DINNER 
AS OPENING ACT. 
Want to go from the sublime to the ridiculous 
in one evening? Have dinner at The Last Laugh, 





 items range 
from 
Shrimp
 Diane and Chicken Marsala to 
Apple Torte and Chocolate Suicide. 

























easy way to 
Love
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What's going
 on for the weekend of April
 5 
ON CAMPUS: 








talent. Friday and Saturday at 8 








 Former Animal and 
master guitarist 
Eric








Tickets available through BASS/TM. 
Concert
  Noted 
classical  pianist Berenice
 Lipson-Gruzcn performs
 at the 
Music  Concert 
Hall  
Friday  at 
S 




Music  The kick-off
 of Club Oasis' "Rock on 
Water"  series
 featuring 
local  bands performing on the pool. Tonight, it's The 
Flesh a 
Go Go 
and Mysterious Ways. DJ Julius Papp will still be inside spinning
 modern dance music. No cover before 9 p.m. or after with student I.D. or 
Oasis Green Card. $1 drinks until 10 p.m. 
Theater  City 
Lights
 Theater Company 
presents two 





is a Pulitzer -Prize nominated, fast -paced, hilarious play about the post-modern, post
-college
 world of the male yuppie. "Fun" is a darkly 
humorous play all  about growing up. Adult language, situations. Thursdays, Fridays and Saturdays through April 27. $10
 students and 
seniors, $12 general; 430 South Fourth Street. Call 2954200 for tickets and information. 
Concerts  The San Jose Symphony, conducted by George Cleve, presents a weekend of four all -Mozart concerts featuring a family of 
acclaimed musicians: pianists Claude Frank and Lilian Kallir, and their violinist daughter, Pamela Frank. Concerts Friday, Saturday and 
Thursdays Fridays and Saturdays through April 27. Sunday nights at 7:30 and Sunday afternoon at 2:30. Tickets range from $10 to $35 for 
evening shows, $9 to $12 for afternoon show. Available through BASS/TM. 
MOVIES OPENING THIS WEEKEND: 
"Voyage Of The Heart," a locally -produced film starring 
Bill Ackridge, Dunja Djordjevic, 
Geoffrey Dunne and Liz Rolfe, will premiere at the Towne Theatre. The film chronicles 
the decline of small-time immigrant fishermen in a 
Northern California town. Shows 
tonight at 7:15 and Friday at 5:30 and 7:15, after which the filmmakers will speak. 
"Defending Your Life" written, produced and 
directed  by Albert Brooks and co-starring 
Meryl Sweep opens Friday at the Century 22. It's a romantic comedy about the afterlife, 

















































































































 & Szechuan Cuisine 
*Box 










Jackson  Street 
Mocks
 North of 
Santa Clara 
Between
 3rd and 
4th  ,tr-cct 
1 
Ale 
'Defending Your I.ife' 
"Lipsoh-Gruzen  



















































 Biggs, Corey 
Trcssider and 










































lsadora'  which will be 
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Sc   
Christy  











 Isadora'. a 
fit  e- opens
 Friday
 
















 to CenterStage 
East
 meets
 West as -Dance 
'91'
 




starting  Friday at 
ISC's









































































which she never 
recovered).  her 
Russian 
col/km..11m.  and 
her  dra-
matic death








































wonien  . . and to hate 
'Dances 
with Isadora capture 
the female essence,  he consulted 
with prominent female dancers. 
including 
Agnes 
DeMille."  said 
I.uha 









whose works will he performed.
 
lie 
choreographed  "Flying Col-
ors"


















 body . and the per-
cussit e sounds of their 
dancing
 
























Monica  Dance Cen-
ter. to create 
a 
work lor 'Dance 
91 .'' 
"I 


































 "Ghostly Horses." 
a 





















ciale tit the Limon Dance ( iii 
pany and SJSI  dance instructin. 
has
 created "Walking Between
 
Worlds.-
 a dance 
based  on 
American
 Indians' cultural and 
religious










11:111LC ciimpany formed 
Is 













Leach.  The dance 
 'investigates
 the way people 







tormed among sculptures that 
















-WED thru SAT TIL 10 pm-
-SUNDAYS TIL 11 pm -
NO COVER 
Be 4 9PM 
TONIGHT
 4/4 
- 5 - A A R
 
W A T E R C r     
Live mtr-,c







THE .FLESH  A 

















music  on 

























 Numbers + 











 21 & OVER  DINING
 & DANCING   8PM 2AM
 WED -SUN 
200N 1ST @ ST 


























midterms and papers can 
be just 
as trying as doing 
classwork  it-
self. In the 
South  Bay there are 
so many things 
to do. finding 
on
 at 
limited  costs can he an ad-














San Jose area. 
Local clubs at-
tract college audiences 

















campus  is Paradise
 Beach Club. 
on North San Pedro Street be-
tween Santa




only  open 
Friday and Saturday  
nights be-
ginning
 at 9 












means  a 
$5(X) prim will he 
glen 
out to a lucky lady at the club 
that night. Paradise
 is currently 
holding "Splash
 Bash '91". and 
all drinks
 are S2. 
On First Street there are three 





 during the week 




sets up more 
dancing 
events  than Ilse con-
certs. and has a 
special
 screen-
ing each Thursday of 
David  
Lynchs 









through Sunday and has drink 
specials until

















These can he purchased at the 
club.  
The Cactus Club 
holds
 danc-
ing and DJ mixes every night of 
the week,







groups. Cactus  
is IN years 
or 
older,
 and has 
cover charges
 de-
pending on the 






 a S4 
cover  tor











 The Club 
is a modern dance club
 for the over 
21 progressive crowd
 which is located in 
the renovated 
Pussy Cat
 Theater on First 
and  San Salvador 
streets  in 
downtown 
San  Jose. F/X offers 
live






Cactus Club is the 
local  scene for those 18 
and 
over. 
The  club offers live rock
 
in
 roll music and Thursday's
 
disco 
comes  alive with 
Disco Inferno by 
DJ
 King RaM, 
Cactus Club
 can be found 
on
 First Street in 
San Jose. 
Photos by 




Rob  halms. 
with I) J. Spun on the turntable. 
while 
Thursdays
 are Disco In-
































 its liYe 
shows.
 mainly showcasing 
mod-
ern rock hands from college 


















nee on April 10. 
Right down the street from 
X and Cactus 
Club  is Club 
Oasis, with no 
coYer  charge be-
fore 9 p.m. Wednesday through 
Saturday.



























any  other 
offer 
Expires 
April 18, 1991 
Hie 















Oasts  has live 
music  by  
the poolside. and DJ mix danc-
ing inside the club. 
"thursday
 
nights are for local hands to per-





Scheduled to play next are Fron-
tier Wises with Uncle Lucifer on 
\ 
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Thursdays
 














are with law 
105'.  Mark  
Ham-
ilton. and are s2 nights
 
Ii ur ellter 
charge.






















with Tummy I aylor and Kylr 
(wit 




EVENT CENTER CENTER 
AT SAN 






 AVAILABLE AT 
ALE BASS TICKET CENTERS INCLUDING THE WHEREHOUSE lOWER RECORDS AND SIX 'RI 
LINE 
AMPHITHEATRE
 BOX OFFICE VGA MC ACCEPTED ALL TICKETS SUBJECT
 10 SERVICE CNARGE SIX IICK11110 
PIP CUSTOMER WAR-Ft 
OUT FOR COUN1F Wirt 'IC1019 BUY CAI V $ $00M AN AUIHOEVED  
TICKET
 AGENCY 
CHARGE BY PHONE 
408/998
-BASS  415/762 -BASS 
.345:810m,L. 
916/923 -BASS  
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mitotic's sense ot logic
 
that 
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 alit
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tact  
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 "Nick of Time




hut  Rant served as the














musicians  is 
follovving
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 not
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imolai.




1 hey inteitit me 
the 
tilt 
















































 in then Is
 ries. 
etch  going 
so
 tar as to get 
a little 
esistenual
 at tunes It Ike.' 






quickly and easily as !het do 
relationships.
 
\lichelle Shocked has  is
 hat 
must be prohahly 
the hest 
limailo  Alga si""  
lime




cd in the 
mean  streets Ion 
set
 








 and mental 















 I I 
aai. a ICl..1,1ding 
connact.









 still is 
tinier' and 
hasn't settled lino any one 
genre She has dabbled in funk.
 









her to pick 




 guitar and get 
4:011110r1:1111C.
 or uitisheIllst  to 
arrange





















 ork arc 
going to 
retolummue  the 1111.1,11. 
industry in the
 nest decade And 
that 




 imprisoned  society . 
The result




 St rifle 
will 
contend













own and who doesn't 
contorm  to the 
cookie
-cutter 


















Mils,:  tiny -minded  
people 
who  
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George Ort,z  Centersiage photographer 







is editing For class.
 'Flw 
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Ics%tiditorinni.
 
























 produced then ,,tt n 






Charles Chess's tutu 
pioduc-









students did not indicate 






he shots mg 
them 





































about anything SLIM 































 Iselly Ilighiumuli. 
ilm 
and 




unit  ersily 






equipment tot the students. hut Wm. said
 






Whip  Cream 
Wrestling
 











Kamakazi  & Well drinks 
$350 
Jager  & Bud 






Best Chest Contest 
$100  FIRST PRIZE 
: Drink 
Specials  









$200 Drinks Al L Night 
228S 































April-  7 
(Mar. 21
-April  19) Hey, all you birthday boys 
and girls it is time to party. Let the
 sky be your 
limit
 and don't listen to all the people 
who  try to tell you Spring Break is 
over.  A very stressful 
piece shall be 
lifted  off your back. This 
Saturday
 has many surprises in store. 
(April 20 -May 
2(1)
 Spring Break 
has 
given  you new life. The warm weather we 
have  now will 
leave bulls all across campus 
smiling. The sun will bring those
 once dropping horns into an 
upright position. 
(May 21 -June
 20) I know what you did 
this
 break, nothing and you liked
 it. That's alright it's 
good to be a couch
 potato every once in 
awhile.  No rushing to and 
from  classes, what's not to 
like. 
Those  good times are over,
 now you have to lay in 
the  sun when reading 
your
 textbooks and 
make sure to 
do
 lots of outdoor 





-July 22) All the little 
ideas  you planted this 
semester  are going to be 
blooming  this week. 
Enjoy the 
fruits of your hard labor. A 
new project has alot of 
work  still yet to be done and 
may 
seem far off hut is 
closer
 than you think. Don't 
forget  that inportant date or 
interview this week. 
(July 23 -Aug. 22) 
Someone will conic to you and 
need your help, make sure to 
take your time 
with  that person and fully 
understand  what is being asked
 because it could prove to 
be vital at a 
later date. That little thing 
that has been bogging your 
subconscious will be leaving
 soon enougr 
so breathe a sigh of relief. 
(Aug. 23 -Sept. 22) 
You're being to idealistic,
 things aren't always
 going to be perfect so 
gri 
used to life's 
little
 imperfections now. 
You  bring useless worry to 
too many things in your 
life 
Let some of the 
things  you can not control fall 
short  of perfect and laugh at 
them
 while you enjo 
the good things. 
(Sept. 23.(ct. 22) Calm down,
 enjoy the sun, stop complaining
 about the lack of rain. 
What  ar, 
you going to 
do,  dress up in feathers and do 
rain
 dances until it clouds up again. 
Save yourself., 
lot of time and foot 
problems,  put on sonic shorts and 
enjoy the warm sun. 
(Oct. 23 -Nov.
 21) Don't let those mid -terms 
you got back that are under par 
get you down. 
bounce back put them 
behind
 you they're done you'll have 
more to do better on later. Stop 
reading too much into things 
because
 your missing what they really mean. 
The person sayity 
"no"
 may just be to shy to say "yes." 
(Nov. 22 -Dec.
 20) Be extra careful with money
 matters this week. The moon 
in your sign could 
be both good and 
bad at the same time. A visitor 
offers  more than you expected, 
listen
 to what 
they have 
to
 say because wise words come in the
 wierdest packages. The weekend 
may  seem an 
hour long hut you 
have
 an hour and an half worth of work
 to complete. 
(Dec. 21-lan.
 19) To succeed this week you 
will  need to use your independence 
a great deal and it 
will probably seem difficult
 but a break from tradition is exactly
 what you need. There are many 
different things struggling
 for your time the beach, 
homework,  the sun, a paper, the park.. 
its 
your 
choice.  DO THE 
RIGHT  THING! 
(Jan.  20 -Feb. II)) 1 know you're the type 
to ditch a class and hit the beach on one 
of these warm 
days this week. It 
will
 be hard to get your work done 
but  you have to make the effort to 
get your 
work  done. April is not the time for 
chasing
 tan bodies in small clothing around,
 well at least not 
when you have class. 
Managing your money this week will
 also prove important. 
(Feb. I9 -Mar. 20) You 
will need to contact your parents A.S.A.P. 















hunt them down if 
your
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Top five list for
 the 









 BONG WATER 
3. 'PENNIES FOR HEAVEN" 






















I  s e Been 

















Timm!,  T 
- Baby Baby 
. Amy Grant 
Signs
 esla 
















I "Someday ' Mariah Carey 
14 
"Round
 and Round'. 
I es 
Campell  
IS "VII lie By 
Your  Side


























































 staff writer 
Today 's 
rock  












ss ant to 
he cool 
aim  for the
 un-
derground.  
























































































 ins of 
punk.
 the Ses 
Pistols.  
Jim Ellison,






 play Friday in 





features a eine!. 
of 
Thin 




































 results III al 
haunt -
The lyrics are funny 
and light with Hanna -
Barbera -inspired inflections. The listener may 
he convinced that Snagglepuss is alive and 

























ser  \ es as 



















 on the album. :Miming  
inn Ellison,






into harmonic  
esperiments
 that. tor
 the most 
part.  gis 
e the 
songs their spark 
of 
originality  































 Es en , 
the 
hand's















Boss  le's  
Jean ( iemc 
Whether  the hand ci ihhed it 
not,  it points








Hut to gise redit \A 
here it 












































01 Mg mom 
emoy
 able 
moments  on 
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 hut its pretension
 in un 
plying in its album
 title that it is 
somehim  the
 antithesis






 is nothing comples 













:Hid has no particular logic or 
message













 It is 
Punk
 
with a son 









Material  Issue isn't on 
the top of its game just  
set . 
Yes.  































abridged  esistence 
But if image is everything. 















hers can he seen on 
the  album 
and IT' co\ ers 
decked  out in the 
requisite
 thick -soled,  black pat-
ent leather I)tK:  Martins,  black 
leans tight enough to 
accentuate 
their malnourished






111Ch es ery 
mother
 
would  V, 
But
 tiitiitiateI 
. Material Issue 
di:ser 
es
 the highest kudos
 
col-
lege students can go e it 
that 
is. 






sort  of 
iii li CleCii it, nitisethat
 - 
.,ne loses 
to listen to 
during a 
break 










listeners can check 
iii 
Material 
ISSile h itl,t in the 
Student I. mon \ 
















 Street 14th  & 
Reed)
 
12pm mixn- Dancing with Fraternities & Sororities
 
Xpm I 2anu Dancing open to ALA. SJSU S1UDEN15! 




























You wouldn't  
recugutte  
him  









 y011.ve  
heard Howard 13u-
iick. 
He's  on the air every Mon-
day 
from 10 a.m. to 2 p.m. 












quick  lunch in a 
local mini -market. 
Ile looks 













Am I in there'''. lie grins and 
heads to the deli counter. jin-
gling as 
he walks. "I've been 












 to pay for a 
turkey sandwich. 
In this setting, 21 -year -old 
liu/ick would 
nut
 he noticed by 
his
 blue
 eyes iir 
his  long light 
hums n 
hair 
tied  in the 
hack or 




his that lust 
















 but the voice 
would give him away 
' 'During high school drama. I 
played 
General
 Hammond in 
MASII 
because
 I had the loudest 




the  rest of 
the actors. !Buick 's part in -






pretending to he 
talking on the phone. 





was  that 
loud,' 





voice  low 











 rushing to catch a 
































computer  bulletin hoard 
said. 
'lies
 very into it 
because
 
he sees it as
 a lorm of 
commit.
 










The tOrmat at KSJS makes it 
easy
 tor 
liu/ick to play 
some  of 
his
 tasiirite tunes. 
"I put in the  music I like and 
hopefully
 other people 
will
 ap-
preciate w hat I like and go out 
and 


















music.'  saul Man Loushm, 
knowi as -Mad Matt- on 
Ow 
an Ile holds the 
shut
 alter Bu -
/IA 's "Ile's fairly new hut 
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lust  




elasses  each Monday he 
pies
























(idling on the at: initially was 
relatively 
easy
 for Butick. 








1111 ins and osertnghts before
 
00 get a 
regular  shift. 
Someone  













11." he explained 
Buick 
didn't 
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the  current 
studio) 
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considers
 his 






















































































































 'suave with her, 
he 







his son to get silt the 
sw ings











makes her and Jack's scene a hit 





 Lisa. played 














 play did not
 suffer  
from 
the tiny area City Lights func-
tions in. In fact with the 
seats  on 
two
 sides
 in an I. form. director
 
tieorge
 Chastain. Jr. had 
actors  
speak to the diagonal. It was rare 
that the audience 
was  confronted 
with 
an 











ending reseals the best and 
%Kona 
01









(il  a generation
 that in 
Jack's
 
















with  a punk hair cut 
and  
cut-up jeans,












 of fun. 
1 hey 
imagine  taking a car 
through a 
shopping  mall. wreck-
ing







Their imaginary trouble pre-
ludes their fun 






them kir a drive 
in
 a red 
sports  
car. 
Denny' and Casper end up 
under a bridge where sleep 
comes





Denny thinks the car 
wreck






 it is fun at all. 
It is played on a hare stage
 










 Blair Petty -
john
 as Denny. Jim 
Johnson
 as 
Casper. and Tim King as Larry.
 




characters and the i.k.O they 
would











ie Hordv, illork,ng 
Band in Son line 
S3 OR 2 FOR
 I 
WITH HACK CARD 









































F/X THE CLUB 
 400 SOUTH 
FIRST  SAN 
.  298-9796 
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